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ÜBaHKa HoppanoBa /HeőpepeH/ 
no HHKOM BHIPOCM OT METOJOTKATA HA OEYHEHIdE 
no BUTTAPCKH E3HK B yHMBEPCHTETA " JIAPÍOIÜ 
KOHiyT" - HEEPEIIEH 
Oóyveh'MeTo no őmrapcna e3an a pa3BMTaeTO HS őmrapacTa-
KaTa B yHP HM3T ycTaHOBeHH Tpanapaa, KOHTO B Haa-rojiHMa cTe-
neH cnocoőcTBaT 3a pa3uiapHBaHeTo Ha TBopvecnan noTenpaan a 
B3aaMoneacTBaeTo Mexny HauiaTe- őpaTcna Hapoma. 
CvaTaM 3a csoe 3anmiiceHHe. ma oTőemesa 3acjiyr!,ITe H a Heő-
peueHCKHH vaaBepcaTeT "E.KoniyT" B TOBS OTHomeaae a ma a3Kasa 
HarnaTa acnpeHa őnaromapHocT KT>M npenomasaTejiKaTa OT MHCTMTY-
Ta no cmaBHHCKa ¿tajionoran m-p 10. naHmyp, KOHTO B npommsenae 
Ha 2 5 romaHa npenomaBa őmrapcna e3KK epem ynrapena cTymeHTa 
a npenomaBaTena. 
OT 1985 r . nypem no ómra pena e3HK B yHasepcaTeTa oőx-
Bama 72 v. romauiHo, a OT 1986 r . e opraHM3npaH a enennype Ha 
TeMa "noflBa a pa3Boä Ha öwirapcnan KHasosen e3an. PomcTBeHa 
Bpi>3Ka a B3aaMHo BJiaHHae Mesmy őmrapenan, pycKHH a yHrapcKan 
e3HK". 
3a Bcavna Ha, KaTO cnenaanacTH, e H3BecTHO, ve rnapoKo 
pa3np0CTpaHeH0T0 MHeHae 3a (ooHeTavHMTe, MopíomoravHaTe a nen-
CHKajiHaTe pa3JiavaH ME amy" ómra penan a yara penan e3an, cmna-
Ba monmHHTejiHa ncaxavecna őapaepa npa ycBOHBaHeTo Ha Te 3a 
eaaiia. B cBoeio asnoxenae; me ce oinrraM ma pa3rnemaM HHKOH BT>-
npoca OT NieTomanaTa Ha oőyveHaevo no őmrapena e3an epem yH-
rapena aymaTopan, arHopapafôna e3anoBaTa aHTepiepenman a ona-
paftna ce npema Bcavno Ha H3BecTHa npanana Mesny őmrapenan a 
yHrapenan e3an. TBtpme MHoro e nacaHo a nompoŐHo e ascnemsaH 
BtnpocbT 3a CJIABHHCKHTE. 3aeMKa B őmrapenan a yHra penan e3iin. 
M cera npa cnBpeMeHHOTo cbCTOHHae Ha msaTa e3ana aMa He Man-
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KO CJI3BHHCKM 3aeMKH /uO Haiiie CKpOMHO MHeHHe Haa 1500 ayMa/, 
KOHTO ntJiHOKptBHo ce H3noji3yBaT B peMTa. Ha Ta3H OCHOBS Hue 
őnxMe HCKama aa HanpaBMM OMIT 3a yctBtpineHCTByBaHe MeToanKa-
Ta Ha oŐyMeHae no őtmrapcKa e3HK„ 3a Hac e. ocoőeHo BasHo He 
aa M3cmeaBaMe ycTaHOBeHa Bene, MCTMHM /KOJIKO H KOM ca Te3a 3a-
eMKH, K3KB0 e THXHOTO pa3BHTHe H n p . / , a aa H3MeHMM noaxoaa 
KtM T03H Btnpoc:: Ha ocHOBaTa Ha őaa30CTTa Mesay asaTa e3HKa, 
aa pa3BHBaMe HHTepeca KÏ>M őtmrapcKan e3HK a aa (JopMnpawie KO-
MyHHKaTHBHH ywieHMH y jiHHHocTTa. HamaTa ocHOBHa Te3a e, ne Ha-
HamHHHT eTan Ha oôyneHaeTO no- őtmrapcKH e3HK Mose M TpnŐBa aa 
ce opraHH3Hpa npean BCMHKO Ha őa3aTa Ha CXOMMH meKcunecKH 
MaTepnaji, T„e. Ha őa3aTa na cmaBHHCKHTe 3aeMKH, KOHTO H cera 
ca KM BM B asaTa e3MKa. 
3a ctxcameHMe BÎ>B Bene ct3aaaeHHTe ynedHi-ma He ce OTŐejiH3-
Ba cjiaBHHCKaTa ocHOBa Ha HE Mama nacT OT penHMKOBMH ¡5oHa, a 
npeaa BCMHKO ce aKneHTyBa Ha pasmn^neTo B KOHCTpyKUKHTa Ha 
e3MnnTe - cmosopea, npuTesaTejiHi-i ÄOPMH, npeano3M, cmeano3H 11 
T .H. Pa30npa ce TOBa ctmo e MHOTO BaxcHo, HO TO TpnŐBa aa ce 
"BnmeTe" B eauHHo nnmo c yneőHHH TeKCT, KOÎÎTO ce Hysaae, cno-
pea Hac, OT n3MeHenHe. TyKa He cTasa aywa 3a MexaHHHHo ctcTa-
BSHM npMMepH, KOHTO M MJIiOCTpMpaT e3MK0B3 ŐJIH30CT, a 3a eaHO 
3aatmőoHeHo msKCHKajiHo npoyHBaHe, KoeTo Mose aa aoBeae ao no-
rojiHMa rtBKaBocT M yctBtpiueHCTByBaHe B MeToawKaTa Ha odynemie 
no őtmrapcKH e3HK. 
OőyneHHeTo no őtJirapcKH e3MK npn Hac BKjnoHBa cneaHMTe 
OCHOBHM MeToannecKH eanm-inH: cmyuiaHe, neTeHe, roBopeHe, nuca-
He. ESMKOBHHT MaTepuaa ce npeacTaBH rmoőajiHo, enea TOBa ce 
pa3HjieHHBa H OTHOBO ce oőoőmaBa. C TOBa Hue nemKM He cawo aa 
OdoraTMM peHHMKOBMH .pOHa, HO H aa pa3lUHpMM fpOHeTIlHHHTe n03Ha-
HHH. OcoőeHo BàstHa e íoHerannaTa KopennMH Ha nnmaTa $pa3a, Ha 
ayMaTa, Ha 3ByKa, n ú KaTo pa3JiMHHHTa BT>B «ioHeTHHHHH ctCTaB 
M B HHTOHanwHTa Mesay őtnrapcKHfl H yHrapcKHH. érán ca TBtpae 
ct'.uecTBeHM. HeTeHeTo Ha aaaeHHH TeKCT B yneŐHMKa pa3BHBa MO-
HomorHHHaTa pen M cnocoőcTByBa 3a íiopMHpaHe yMennfl 3a pa3Ka3-
BaHe0 Ho HMeHHo B ctatpsaHHeTo Ha TencTOBeTe, cnopea Hac.Tpn-
ŐBA AA HACTTNHT CTMECTBEHH KOPEKNMM H YOTBTPINEHCTBYBAHMH. 
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CtmecTBeH e T a n 3a Hac e xa pa3Kpaewi eTHMOxorafíTa npa yc-
BOHBaHe Ha penHHKOBHH c t c T a B . H3nox3yBaHHTe npoMeHH B napaMe-
TpuTe Ha KowiyHHKaiíMHTe ca ocHOBa npa ycBOHBaHe Ha HOBB peneBa 
ywieHHH a H a B a g a . HanpMMep: xnpeKTeH a MHxapeKTeH p a 3 r o B o p , n o -
3 s p a B x e H a H , Texerpawia, BtBessaHe H a . e 3 H K O B a cTHMyxa - nonaHa 
3a peneBa a3HBa / o T r o B o p e T e , noiuoxeTe, n o n a H e T e / , BUipoca 
A t s e , 3amo , KaKBo n p a B H T / , ctcTaBAHe Ha npaiuepa, CB3xaBaHe 
Ha HOBa peneBa c a T y a g a n a T . H . POXCTBOTO Ha He MaxKo xyww B 
S B a T a e 3 « K a He caMo HH no3B0XHBa, HO HH a 3axT>xsaBa xa noKa3-
BaMe THXHaTa odma eTHMoxoran a ceMaHTaKa , xa onpexexHMe. xora-
Ko-ceMaHTHHHaTe BpT>3KH a esHOBpewieHHo c TOBa xa pa3KpaBa?vie 
TaKHBa K a T e r o p a a KSTO n p a n m a , c x e x c T B a e , cpaBHeHae . TaKBB 
n o g x o x Ha nowiara npa pemaBaHe Ha x e K c a n e c K H T e , Mop$oxoranec-
KMTe a CHHTaKTanecKaTe 3axana / c x o B o p e x , padoTa c n p e x x o 3 a , 
poxoBe, MH. anexo, NXEHYBAHE. a T . H . / , KOHTO ca cnegaftiinHa 3a 
ó t x r a p c K H H e 3 a K . üpa TOBa aócoxiOTHo e HeodxoxuMa aKTHBHaTa 
n o 3 n g n n Ha o d y n a B a H n T e , 3a xa ce pasBBBa a HanpaBXHBa TexHHH 
BHTepec KTM d 'BxrapcKaH e3HK, KT>M d t x r a p e n a n Hapox a KT>M Etx-
r a p a n KSTO g a n o . 
BTopaHT BaseH, cnopex Hac, Btnpoc, Ha KOHTO daxwie acKa-
xa xa ce cnpawi, TOBa e íjopMapaHeTo Ha HaBaga 3a ctcTaBHHe MO-
xexa Ha cxoBocmeTaHMH KaTo BaseH eTan OT pa3BaTaeTo Ha penra. 
3amo nocTaBHMe Ha BameTo MHeHae T03a Bbnpoc? 
3HaeM, ne cxoBocmeTaHaeTo, 3aexHo c xywaTa a H3peneHae-
TO e exanaga Ha penTa, a cmeTaeiviocTTa - TOBa e exHa OT oco-
tíeHocTaTe Ha e3HKa, npe3 KOHTO Haa-HpKo ce npoHBHBa HeroBaTa 
cnegafiaxa. HanaxHanT eTan Ha odyneHae no di>nrapcKn e3HK BKXIO-
HBa ycBOHBaHe Ha HOBH xywui a odpa3yBaHe Ha cxoBocmeTaHHH OT 
THX. üoTBtpxeHo e OT npaKTMKaTa, ne ycBonsaHeTo Ha HOBa xyMa 
Mose xa ce oci>3Hae, KoraTo Ta3a xywia ce ynoTpedHBa B penTa, 
T . e . KoraTo HoBaTa xywia ce cbnpoBosxa c H3nox3yBaHe- Ha xaseH 
Moxex cxoBocí>neTaHae. 
R npa odpa3yBaHe Ha MMeHHa cxoBocmeTaHHH a npa odpa3y-
BaHe Ha rxaroxHa cxoBocbneTaHnH ce cpemawe c Tanama rpeuiKa 
nos BXHHHae Ha POXHBH e3HK, KaKEHTo ca: 
- M3dop Ha KOMnoHeHTH, noxxoxHugi 3a xaxeHo cxoBocmeTa-
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Hne h npaBHJiHo onpemeraHe Ha MoppomorHHHaTa h cHHTaKTHHHaTa 
HM Bpt3Ka: 
jó az idő - moőpo BpeMe BM. xyőaBo Bpewe; 
rossz a telefon - Jioui Tera^OH BM. TeJie$OHtT He paőoTH; 
egyik fülemre süket vagyok - TJiyx CBM HA emHOTO yxo BM.C; 
valamilyen betegségben meghal - JWIHpa B HHKaKBa Ő0JI8CT 
BM. OT ; 
rendben van - B pem e, BM. HA pem e; 
ebben az évben - B T33H romHHa, BM. ÜPE3 T33M rOflHHa 
asztalnál ülnek - cemHT nPM MacaTa, BM.cemnT HA MacaTa M np. 
HeoŐxomuMo e ome B HanaJIHHH eTan MA ce 3aynaT mameHH cjioBoctne-
TaHMH h Ha T33H 0CH0Ba ma ce ycBOHT npaBH^aTa 3a ctneTaeMccTTa 
Ha ŐBJirapcKHTe xym, pBKOBömsHKH ce OT THXHaTB MORHKO-CEMAHTHH-
H.a CBBMECTHMOCT H OT rpaMaranecKaTa HM CNEUH.'pHKa. Pa3Őapa ce, 
TOBa e TpymHa H npommsHTejiHa, ŐHX Ka3a.;ia TpeHupoBBHHa meíiHocT, 
KOHTO Hne pa3nmeHHBaMe Ha HHKOJIKO eTana: 
- ycBOHBane HA OCHOBHH peneBH NOHHTHFL /HOBH myMii/; 
- ctneTaBaHe Ha myMHTe, ctoőpa3Ho e3HKOBa Ta CTpyKTypa; 
- OTKPOHBAHE Ha myMH, HETHNHMHH 3A POMHHH E3HK CBC cna-
UHÍHHHa ctneTaeMocT; 
- cramasaHe Ha peneBH CHTyauHH 3a 3aTBipmaBaHe Ha CJIOBO-
CBM8TaHHHTa H OŐemMHHBaHe B UHJIOCTeH TeKCT. 
TBtpme ymanHO ce 0Ka3a CTCTaBHHeTo Ha rpaMaTHHHH Taőra-
UH H npaBHJia / ctBMecTHo EBE CTymeHTHTe/, 3a KOHTO e HysHo ma 
ce npepaőoTH unjiaTa TeKCTOBa napamnrMa. ToBa e ocoőeHo ueHHO 
npn ycBOHBaHe Ha raaroraaTa CHCTeMa B őtJirapcKHfl e3HK, KI>me-
TO napamHrwaTHHHHTe npoMeHH ca 3AMI>JisHTeraH /rjiaroraa $opMa, 
3HaneHHe Ha rmaroraTe, montJiHHTejiHH CHTyaU,HH, KtmeTO npoH3TH— 
na 3aMHHa na rjiarojia H T . H . / . 
BpeMeTo, c KoeTo pa3nomaraMe, e'TBtpme orpaHnneHo, a H 
He e HysHo ma ce pa3rrasmaT BCMHKH CTpaHH OT MeTomnKaTa Ha 
oőyneHHe no őtmrapcKH e3HK, KOHTO ce HysmaHT OT yctBipuieHCT-
ByBaHe. nocTaBMx Ha BaiueTo BHHMaHHe. msa Btnpoca, cnopem MeHe, 
BasHH 3a BCHHKH HH npn HanaraHH eTan Ha oőyneHHeTo: 
- H3NOJI3YBAHE. HA E3HK0BATA ŐJIH3OCT Mesmy ynrapcKiifl H 
ŐBJirapcKHH e3HK 3a cramaBaHe H pa3BHTHe Ha HHTepec H npeomo-
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jiflBaHe Ha ncuxunecKaTa őapnepa npn ycBOHBaHe na msaTa e3HKa; 
- cramasaHe a ycBOHBaHe Ha wiomera OT HMGHHH H rmaroJiHK 
cjioBoctneTaHHH KSTO BasHo ycjioBne 3a npeomojiHBaHe Ha e3HKOBa-
Ta HHTep$epeHUHH H hsbhh 3a pe3yjrraTHO e3HK0B0 oőyneHHe. 
B 3aKJDoneHne. npemJiaraM cramHOTo: 
1 . C t c ctmeßcTBHeTO Ha npenomaßaTeraTe OT TpnTe yHHBep— 
CHTSTa, KOHTO HM3T iipHKo oTHOuiBH'/iB KT>M odynenneTO no őtmrap-
CKH e3HK, ma ce cíiopMupa paőoTHa rpyna 3a ctcTaBHHe Ha yneő-
Hc noMaramo, B noMom Ha H3ynaBainnTe msaTa e3HKa, KoeTo ma 
BKJNOHBA Haß-necTO M3noJi3yBaHHTa cjiaBHHCKM 3aeMKn B ciBpeweH-
HHH yHrapcKH H őtJirapcKM e3HK, KSKTO A Haß-BasHHTe Momera 
HMSHHH H raaroJiHH cjioBoctneTaHXH Ka TO ocHOBa 3 nana jiHHH eTan 
Ha oőyneHHe. 
2. EseromHo ma ce opraHH3Hpa B őtmrapcKOTo ynzrame B 
E.ymanema cesviHHap c H3ynaBa¡HKTE Ó M râpera e3WK OT Tpmre meicTo-
paTa /ocoőeHo c Hafi-H3HBeHHTe CTymeHTu/. Cnopem Hac "npecTOHT 
B ŐtJirapCKa cpema" me noMorae 3a no-őtpso npeomoraBane Ha 
e3MK0B3Ta őapnepa H moHHKtme ME KOMneHCnpa MaJIKMH öpoß KAPTII, 
KOHTO myßMe 3a ynacrae B JIETHHTE CEMXHAPN BT>B B. TT>PHOBC H 
COÍHFI. 
